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Señores miembros del Jurado: 
 La presente investigación titulada: Impacto socio jurídico de la 
formalización de la  Pequeña Minería y Minería Artesanal en Ventanilla – 
Callao. 2012 – 2015 que se pone a vuestra consideración tiene como propósito 
analizar el impacto socioeconómico de las actividades de la pequeña minería y la 
minería artesanal en el distrito de Ventanilla, en el marco de la formalización de 
dichas actividades. 
Así  en cumplimiento con el  del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo  la investigación se ha organizado de la siguiente 
manera en la parte introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos 
previos o antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del 
problema estableciendo en este el problema de investigación, los objetivos y los 
supuestos jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se abordara al 
marco metodológico en el que se sustenta el trabajo como un investigación 
desarrolla en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la 
comprensión, a la luz del diseño fenomenológico, acto seguido se detallaran los 
resultados que permitirán arribar a las conclusiones y sugerencias todo ello con 
los respaldos bibliográficos y de las evidencias contenidas en el anexo del 











El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar el impacto socio 
jurídico de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal en el Distrito 
de Ventanilla, en el marco de la formalización de dichas actividades, el método a 
utilizar es cualitativo, de tipo orientado a la comprensión, investigación en la cual 
se utilizaron los fundamentos de Arbaiza y  Meza, Baella, Barreto, Buezo de 
Manzanedo, Castro, etc. Además se realizaron  entrevistas que fueron dirigidas al 
Gobierno Regional del Callao, Gobierno Local de Ventanilla, a un especialista en 
derecho ambiental, a un concesionarios, La información recolectada fueron 
analizados utilizando los instrumentos como la ficha de análisis de fuente 
documental, guía de preguntas de entrevista, ficha de análisis de marco 
normativo,  a través de este análisis se pudo demostrar que la las actividades de 
la pequeña minería y minería artesanal  en el Distrito de Ventanilla tienen un 
impacto social y jurídico significativo  toda vez que el proceso de formalización al 
ser engorroso, se hace inaccesible para ellos y obstaculiza el cumplimiento de 
deberes y derechos de los pequeños mineros y mineros artesanales. 







The objective of this research is to analyze the socio-legal impact of the activities of 
small-scale mining and artisanal mining in the District of Ventanilla, within the 
framework of the formalization of these activities, the method to be used is qualitative, 
Understanding, research in which the foundations of Arbaiza and Meza, Baella, 
Barreto, Buezo de Manzanedo, Castro, etc. were used. In addition, interviews were 
conducted, which were addressed to the Regional Government of Callao, Local 
Government of Ventanilla, to a specialist in environmental law, to a concessionaire. 
The information collected was analyzed using the instruments such as document 
analysis data sheet, question Interview, analysis sheet of normative framework, 
through this analysis it was demonstrated that the activities of small mining and 
artisanal mining in the District of Ventanilla have a significant social and legal impact 
since the process of formalization to be cumbersome , Becomes inaccessible to them 
and hampers the fulfillment of the duties and rights of small-scale miners and 
artisanal miners. 
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